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людської психології, оскільки дана ситуація може здатися досить цинічною, адже вражені смертю 
близької людини, родичі не готові підписувати документи про посмертне донорство, а інші взагалі 
бачать в ній аморальність. 
 Ще один шлях вирішення проблеми торгівлі органами і тканинами людини  - це 
дозвіл ставати донорами не лише родичам хворого. Держава може створити таємні списки осіб, які 
готові передати свої органи, осіб, які  
скоро помруть і при житті погодились на трансплантацію. До осіб, які виявили бажання стати 
донорами можна застосовувати заохочення. Наприклад: зменшення податків для особи-
підприємця, надання соціальних пільг, пожиттєве забезпечення потрібними препаратами для 
підтримки нормальної життєдіяльності організму донора. 
Щоб побороти незаконну торгівлю органами і тканинами людини варто вирішити 
набагато глобальніші і явні проблеми: підвищити рівень життя, щоб громадяни не шукали на 
стільки ризикованих способів заробітку; створити єдину інформаційну систему донорів і 
матеріалів; забезпечити підготовку спеціалістів по трансплантації, надати новітнє обладнання, 
фінансувати дослідження та практику в даній сфері, підвищити зарплату лікарям, збільшити 
кількість медичних закладів, які мають  серифікат на проведення трансплантації. 
На мою думку повністю побороти «чорний ринок органів» неможливо, ми можемо 
лише максимально звузити її «кордони», адже навряд чи закон або мораль зупинять особу, яка 
споглядає повільну і неминучу смерть рідної та близької людини. Страх бути покараним ніколи й 
не зупиняли зловмисників, які готові викрадати людей і їхні органи, заради грошей. Все ж держава 
повинна удосконалювати національне законодавство, адже краще попередити злочин, ніж потім  
усувати його наслідки. 
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1. Дискусійним у науці кримінального права залишається питання оцінки дій посередника 
у злочинах, пов’язаних із передачею неправомірної вигоди. Одним із класичних прикладів є 
сприяння третьої особи тому, хто отримує неправомірну вигоду для вчинення діяння не в його 
інтересах.  
2. На даний час немає законодавчо закріпленого визначення «посередника» або 
«посередництва». Науковцями розроблено підхід, відповідно до якого посередником є особа, яка 
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надає неправомірну вигоду, може бути власником предмету злочину, проте дана ознака не є 
обов’язковою, і передає неправомірну вигоду її одержувачу.  
У 60-х рр. минулого століття на практиці найчастіше зустрічались випадки фізичного 
посередництва (фізичний вплив на предмет і особа виконує суто технічну функцію передачі 
предмета), проте зараз можна зустріти і інтелектуальне (встановлення контакту, домовленості про 
надання-одержання неправомірної вигоди між сторонами підкупу). 
3. Щодо визначення «посередництва», заслуговує на увагу позиція, за якої посередництвом 
є умисне протиправне діяння фізичної особи, вчинене в інтересах інших осіб, яке спрямоване на 
ведення переговорів, сприяння досягненню реалізації домовленості щодо надання або отримання 
неправомірної вигоди, а так само безпосереднє виконання доручення особи, що надає або отримує 
неправомірну вигоду щодо передачі предмета.   
4. Слід виокремити три основних підходи до кваліфікації дій посередника, перший з яких є 
визнання посередника співвиконавцем злочину. Він діє від імені і знаходиться у психологічній 
спільності з особою, яка передає неправомірну вимогу. Ще одним аргументом на користь даної 
позиції є те, що вони об’єднані спільною метою, а саме – передати предмет, обумовлений умовами 
корупційної угоди. 
Однак, предмет злочину, який не є власністю посередника і не розглядається винним як 
такий, що переходить у його власність. Також, не завжди посередник має спільну мету з особою, 
яка передає предмет і необов’язково діє у своїх інтересах, а на прохання або за дорученням 
основних виконавців корупційних злочинів. 
5. Другий підхід акцентує увагу на посереднику як на підбурювачі до вчинення злочину 
шляхом прояву ініціативи щодо одержання, надання неправомірної вигоди або надання 
посередницьких послуг. Слід зазначити, що ініціаторство не може змінити кваліфікацію дій особи, 
яка передає неправомірну вигоду, як фізичного посередника у злочинах, пов’язаних із переходом 
неправомірної вигоди, адже дії посередника підтверджуються згодою обох сторін.  
6. Пріоритетною  у кримінальному праві є визнання дій посередника як пособника у 
вчиненні злочину. Слід визнати, що в судовій практиці такі дії посередника кваліфікуються саме 
як пособництво у злочинах, пов’язаних із переходом неправомірної вигоди.  
7. Науковцями розроблено декілька шляхів вирішення проблеми. Пропонується виділення 
окремої статті у КК України «Посередництво у підкупі», яка б встановлювала відповідальність за 
вчинення діяння, яке спрямована на організаційне, інформаційне, інтелектуальне, технічне, 
фізичне та будь-яке інше сприяння в укладенні корупційної угоди між її основними сторонами. 
На думку деяких вчених, поняття пособництва, що передбачене у КК України не охоплює 
дій посередника, так як містить вичерпний перелік дій, які визнаються пособницькими.  
Тому пропонується доповнити ч. 5 ст. 27 КК України вказівкою на сприяння злочину 
«іншим чином» або «іншим способом». З одного боку, це надасть змогу ліквідувати прогалину у 
законодавстві шляхом розширення поняття пособника, а з іншого -  занадто розмиє межі 
кримінально-караних діянь посередника.   
8. Враховуючи викладене, можна зробити наступні висновки: 1) посередником є особа, яка 
діями фізичного, інтелектуального, інформаційного або технічного характеру сприяла укладенню 
угоди, яка пов’язана з переходом неправомірної вигоди; 2) посередництво може бути фізичним та 
інтелектуальним; 3) посередництво у злочинах, пов’язаних з переходом неправомірної вигоди, 
необхідно кваліфікувати як пособництво (ч. 5 ст. 27 КК України). 
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